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Potrzeby wywiadowcze ONZ 
 
Prowadzone przez wiele lat, w okresie zimnej wojny, operacje pokojowe ONZ kla-
sycznego typu, polegaj ce najcz ciej na monitorowaniu zawieszenia broni przez walcz -
ce strony, dobrze spe nia y swoj  funkcj . W warunkach dwubiegunowego wiata by a to 
jedyna mo liwa metoda u ycia si  zbrojnych w celu zapobie enia wybuchu lokalnego kon-
fliktu zbrojnego. Sytuacja zmieni a si  w sposób zdecydowany na pocz tku lat dziewi -
dziesi tych, gdy dwubiegunowy uk ad si  przesta  funkcjonowa . ONZ b dnie ocenia a 
wówczas, e w nowej rzeczywisto ci sprawdz  si  dotychczasowe zasady i prawid owo ci 
prowadzenia operacji pokojowych. Niepowodzenie misji ONZ UNPROFOR w Bo ni i Her-
cegowinie wyra nie pokaza o, e zastosowanie starych metod nie sprawdzi o si  w no-
wym, zmienionym rodowisku bezpiecze stwa. Wyci gaj c wnioski z do wiadcze , w do-
kumentach reformuj cych dzia ania ONZ, m.in. Agenda dla Pokoju z 1992 r. czy Raport 
Brahimi z 2001 roku, wyartyku owano wyra nie, e operacje pokojowe powinny posiada  
szerszy mandat, dostosowany do sytuacji w rejonie misji1. Przywo ywane dokumenty 
wskazuj  na konieczno  podejmowania nowych zada , w tym wczesnego ostrzegania, na 
podstawie rzetelnej wiedzy pozwalaj cej na dzia ania prewencyjne. Wyra aj  tak e po-
trzeb  posiadania analiz dotycz cych globalnych trendów, tendencji rozwojowych oraz zin-
tegrowania zasobów informacyjnych ONZ z systemem podejmowania decyzji2. 
Podobnie jak w operacjach prowadzonych przez NATO czy UE wyst puje tu 
znacznie wi ksza ró norodno  zagro e , przeciwnik bywa trudny do zdefiniowania,  
a w wi kszo ci operacji nie istniej  regularne si y zbrojne. Spo ród wielu cech charakte-
ryzuj cych operacj  nie sposób nie wymieni  nienawi ci zwa nionych stron i dynamiki 
sceny konfliktu. W Raporcie Brahimi zapisano: () w niektórych przypadkach strony 
konfliktu, z moralnego punktu widzenia, nie s  sobie równe, ale pozostaj  w wyra nej re-
lacji agresora i ofiary. o nierze operacji pokojowej nie tylko maj  prawo do u ycia si y, 
ale jest to ich powinno ci  moraln 3. Bior c pod uwag  uwarunkowania wspó czesnych 
operacji ONZ, posiadanie zdolno ci wywiadowczych w pe nym zakresie wydaje si  uza-
sadnione. 
                                                     
1 United Nations: Report of the Panel on UN Peace operations (Brahimi report), A/55/305-S/2000/809, 21 August 
2000. 
2 Boutros Boutros-Ghali, Boutros An Agenda for Peace. Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping, 
Report of the Secretary-General pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council 
on 31 January 1992, A/47/277-S/2411117, June 1992, http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html. Zob. szczegól-
nie rozdz. 3, Preventive Diplomacy oraz Comprehensive Review of the Whole Question of Peacekeeping Opera-
tions in All Their Aspects, Report of the Secretary-General, United Nations, A/55/977, June 2001, 
http://www.un.org/peace/reports/peace_operations/docs/55_977e.pdf. 
3 United Nations: Report of the Panel on UN Peace operations..., s. ix. 
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Precyzyjne zdefiniowanie zakresu poj cia zdolno ci wywiadowcze, w przypadku 
ONZ, nie jest zadaniem atwym. Frank Van Kappen wskazuje: Przedmiotowa materia 
jest nie tylko z o ona, ale tak e budz ca kontrowersje4. Jedni uwa aj , e zbieranie in-
formacji wywiadowczych o charakterze strategicznym s u y wzmacnianiu bezpiecze -
stwa, inni okre laj  t  aktywno  jako szpiegostwo. Powsta a w 1945 roku Organizacja 
Narodów Zjednoczonych z za o enia i definicji jest instytucj  przejrzyst , dlatego w 1960 
roku zasugerowano, e termin wywiad powinien by  wykre lony z terminologii ONZ5.  
W rezultacie ONZ konsekwentnie i wstydliwie unika okre le  z terminem wywiad lub 
pochodz cymi od niego przymiotnikami (np. wywiadowczy), aby nie skojarzy  ich z nie-
legalnymi i tajnymi dzia aniami wywiadów, w które ONZ nie powinna si  anga owa . 
Zgodnie z pogl dami funkcjonuj cymi w Systemie Narodów Zjednoczonych (SNZ) zbie-
ranie informacji o charakterze wywiadowczym i w sposób w a ciwy wywiadom pozostaje 
w sprzeczno ci z jego jawn  i przejrzyst  natur . Stosowanie terminów sugeruj cych 
prowadzenie dzia alno ci wywiadowczej jest kategorycznie zabronione6. Niech  wynika 
równie  z tego, e dzia alno  wywiadowcza jest prowadzona wobec przeciwnika lub 
przynajmniej rywala, a takiej relacji w stosunku do jakiegokolwiek podmiotu spo eczno ci 
mi dzynarodowej ONZ  jako instytucja bezstronna, chcia by unikn . Ze wzgl du na 
polityczn  niezr czno  w ONZ nie stosowano terminów dzia alno  wywiadowcza, 
proces wywiadowczy, zast puj c go poj ciem informacja (informacyjny)7. 
W odniesieniu do problematyki b d cej przedmiotem niniejszych rozwa a  daje si  
zauwa y  pewn  z o ono . W Karcie Narodów Zjednoczonych (art. 2, par. 7) istnieje 
zapis dotycz cy poszanowania suwerenno ci pa stw cz onkowskich, który brzmi:  ad-
ne postanowienie niniejszej Karty nie upowa nia Organizacji Narodów Zjednoczonych 
do interwencji w sprawach, które z istoty swej nale  do kompetencji wewn trznej które-
gokolwiek pa stwa, ani do dania od cz onków, aby przekazywali takie sprawy do za a-
twienia wed ug niniejszej Karty. Powy sza zasada nie dotyczy mo no ci zastosowania 
rodków przymusu przewidzianych w rozdziale VII8. 
Interpretuj c powy szy zapis jako poszanowanie zasad suwerenno ci, nale y 
uzna , e zbieranie i analizowanie informacji o pa stwie cz onkowskim przez ONZ jest 
zabronione. Wyj tek od tej zasady stanowi rozdzia  VII Karty, zezwalaj cy na mi dzyna-
rodow  interwencj . Z drugiej jednak e strony, z odwo ania si  do rozdzia u VII wynika  
 o ile jego zapisy b d  interpretowane rozszerzaj co  przyzwolenie na zbieranie oraz 
analizowanie informacji, maj cych znaczenie dla dzia a  (...) w razie zagro enia pokoju, 
naruszenia pokoju i aktów agresji. 
Niech  do stosowania poj cia wywiad wynika tak e z problemów zwi zanych  
z jego naturalnie tajnym charakterem dzia a  i informacji wywiadowczych. Chocia  ONZ 
nie zaprzecza, e zbieranie niejawnych informacji jest cz sto konieczne do wykonania 
zada  mandatowych misji, to nie mo e wystawi  na szwank swojej reputacji jako wiary-
godnego oraz bezstronnego partnera, oskar anego przez zantagonizowane strony kon-
fliktu o stosowanie tajnych metod zbierania informacji. Wspó cze nie ich posiadanie  
nabiera wi kszego znaczenia ze wzgl du na rozszerzaj c  si  natur  zada  wykonywa-
nych w rodowisku mi dzynarodowym. Oprócz tradycyjnych misji monitoruj cych zawie-
szenie stanu konfliktu oraz stabilizuj cych sytuacj  dochodz  zadania zwi zane z wery-
                                                     
4 F. Van Kappen, Strategic intelligence and the UN, w: Peacekeeping Intelligence: Emerging Concepts for the Fu-
ture, Oakton 2003, s. 3. 
5 W.A. Dorn, The Cloak and the Blue Beret: Limitations on Intelligence in UN Peacekeeping, International Journal 
of Intelligence and Counterintelligence 1999, t. 12, nr 4, s. 414. 
6 Par Erikson, Intelligence in Peacekeeping Operations, International Journal of Intelligence and Counterintelli-
gence 1997, t. 10, nr 1, s. 1. 
7 H. Smith, Intelligence and UN Peacekeeping, Survival 1994, t. 26, nr 3; cyt. za: Peacekeeping Intelligence: 
Emerging Concepts..., s. 229. 
8 Cyt. za: Prawo mi dzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, oprac. A. Przyborowska-Klimczak, Lublin 1992. 
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fikacj  porozumie  rozbrojeniowych, nadzorowanie wyborów oraz instytucji cigania  
i egzekwowania prawa. Mimo tych nowych okoliczno ci, ONZ w dalszym ci gu ma pro-
blemy dotycz ce post powania z informacjami o charakterze niejawnym. Z powodów,  
o których wspomniano wcze niej, organizacja nie wypracowa a precyzyjnego systemu 
zbierania i zarz dzania informacjami, pozwalaj cego na okre lenie, które powinny pozo-
stawa  niejawne, jaka klauzula niejawno ci jest dla nich adekwatna, a tak e, w jakich 
okoliczno ciach oraz kiedy posiadane informacje mo na ujawni 9. 
Precyzyjne rozró nienie pomi dzy informacjami jawnymi i niejawnymi (oraz jak d ugo 
powinny pozostawa  niejawne) jest podstawowym elementem buduj cym wzajemne za-
ufanie. Oprócz braku takich procedur istnieje problem przekazywania informacji wywia-
dowczych. Wi ksze pa stwa niech tnie dziel  si  informacjami z ONZ, traktuj c je jako in-
strument wzmacniania swojej pozycji. Z drugiej jednak strony, je li organizacja ma 
aktywnie i skutecznie anga owa  si  w operacje pokojowe, rozwi zywa  konflikty, zapo-
biega  wojnie, ludobójstwu oraz innym przest pstwom przeciwko ludzko ci, musi posiada  
informacje umo liwiaj ce skuteczne podejmowanie wyzwa . 
W ONZ istnieje pe na wiadomo , e zapewnienie bezpiecze stwa w asnego per-
sonelu oraz skuteczne wykonanie mandatu wymaga dysponowania informacjami wywia-
dowczymi, które musz  by  przekazywane w sposób otwarty wszystkim uczestnikom  
misji, a jedynym zastrze eniem uzasadniaj cym niejawno  jest ochrona róde . Podsta-
wowym problemem jest w tym przypadku to, e zgodnie z pryncypiami informacja i jej 
przechowywanie powinny posiada  charakter otwarty i transparentny. Powodem takiego 
stanu jest to, e organizacja jest mi dzynarodowa, a personel wielonarodowy. 
Jednym z czynników pozwalaj cych za uzyskanie korzy ci strategicznych przez pa -
stwa jest dysponowanie wiarygodnymi informacjami. Zale no  ta dotyczy równie  reago-
wania kryzysowego oraz operacji pokojowych10. 
Z punktu widzenia operacji pokojowej tradycyjnego typu, nie istnieje potrzeba posia-
dania zdolno ci wywiadowczych niezb dnych do formu owania d ugofalowych prognoz. Do 
zada  istniej cych struktur informacyjnych nale y zebranie informacji oraz przedstawienie 
raportu w sprawie zaistnia ych wydarze , przestrzegania lub amania ustale  porozumienia 
pokojowego. Taki sposób podej cia jest wspó cze nie niewystarczaj cy11. Istnieje kilka 
powodów, dla które uzasadniaj  zbieranie, przetwarzanie oraz wymian  informacji w ra-
mach ONZ, w sposób przyj ty we wspólnotach wywiadowczych. 
Po pierwsze. Pa stwa posiadaj ce status mocarstw nie posiadaj , tak jak bywa o 
w przesz o ci, mo liwo ci skutecznego wp ywania na zwa nione, cz sto walcz ce ze 
sob  strony konfliktu. Si y pokojowe niejednokrotnie rozpoczynaj  misj , gdy trwaj  wal-
ki, a prawdopodobie stwo zaatakowania ich jest wysokie. Potrzeba ochrony personelu 
wymaga, wi c posiadania rzetelnych, wielo ród owych i wieloaspektowych informacji  
o sytuacji oraz zagro eniach. 
Po drugie. Bardziej kompleksowe zadania wspó czesnych operacji obejmuj ce 
aspekty etniczne, spo eczne, narodowe, a tak e trudno ci w identyfikowaniu bojowników 
kreuj  zapotrzebowanie na informacje o zamiarach, interesach oraz dzia aniach stron 
konfliktu. 
Po trzecie. ONZ oraz inne organizacje mi dzynarodowe zaanga owane w opera-
cj  nie mog  pozostawa  w sytuacji, gdy wiedz  o stronach konfliktu, ich zamiarach  
i dzia alno ci mniej ni  skonfliktowane strony o sobie. W przeciwnym przypadku trudno 
b dzie osi gn  cele polityczne i wypracowa  kompromis przy stole negocjacyjnym. 
                                                     
9 W.A. Dorn, op. cit., s. 417. 
10 Pasi Valimaki, Bridging the Gap: Intelligence and Peace Support Operations, w: Peacekeeping Intelligence: 
Emerging Concepts..., s. 47. 
11 Par Erikson, op. cit., s. 3. 
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Po czwarte. Uwzgl dniaj c szerokie i powszechnie uznawane mo liwo ci wywia-
dowcze niektórych pa stw, strony potencjalnego konfliktu mog  powstrzymywa  si  od 
pewnych dzia a  generuj cych konflikt w przekonaniu, e spo eczno  mi dzynarodowa, 
a szczególnie du e pa stwa wiedz  o nich znacznie wi cej ni  w rzeczywi cie. 
Po pi te. O ile zapowiedziane w Agendzie dla Pokoju wczesne ostrzeganie ma 
rzeczywi cie funkcjonowa  skutecznie i uprzedza  o mo liwo ci wyst pienia konfliktu, 
konieczne jest wprowadzenie do tego systemu metodologii ostrzegania wywiadowczego. 
 
Funkcje informacyjne instytucji ONZ 
 
Rada Bezpiecze stwa i Zgromadzenie Ogólne 
Najwa niejsze instytucje ONZ  Rada Bezpiecze stwa (RB) i Zgromadzenie Ogól-
ne (ZO)  otrzymuj  codziennie du  ilo  ró nego rodzaju informacji, analiz i prognoz 
od swoich narodowych s u b wywiadowczych, resortów, innych wyspecjalizowanych in-
stytucji krajowych oraz departamentów i agencji ONZ. Otrzymuj  tak e dzienny raport od 
sekretarza generalnego. Rada Bezpiecze stwa jest tak e obszernie informowana o dzia-
aniach mandatowych ONZ, w tym m.in. o funkcjonowaniu Mi dzynarodowej Agencji 
Energii Atomowej i Specjalnej Komisji ONZ. Dodatkowo, na sekretarzu generalnym spo-
czywa obowi zek bie cego informowania RB o zwracaniu si  do ONZ w adz pa stw 
cz onkowskich, organizacji mi dzynarodowych oraz innych organów ONZ, zgodnie z za-
sadami przewidzianymi w Karcie Narodów Zjednoczonych12. 
 
Sekretarz Generalny 
Sekretarz Generalny, jako g ówny koordynator oraz zarz dzaj cy sprawowaniem 
mandatowych funkcji ONZ, i jego biuro s  g ównym punktem kontaktowym w sprawach 
pokoju i bezpiecze stwa. Uznawana pozycja sekretarza generalnego umo liwia mu roz-
wijanie osobistych kontaktów z przedstawicielami pa stw, podczas których zapoznawa-
ny jest w sposób formalny lub nieformalny z najwa niejszymi problemami dotycz cymi 
bezpiecze stwa mi dzynarodowego. W bardziej praktycznym wymiarze, o najistotniej-
szych sprawach informowany jest w formie codziennego komunikatu przygotowywanego 
przez jego biuro. Utrzymywanie bezpo rednich relacji z danym pa stwem oraz zaufanie 
do sekretarza generalnego jest czynnikiem zach caj cym poszczególne pa stwa do 
przekazywania informacji ONZ13. 
Sekretarze generalni ONZ, obejmuj c stanowisko, starali si  rozwija  mechanizm 
otrzymywania i analiz informacji w sposób wzmacniaj cy procedury formalne. W 1987 
roku Javier Peréz de Cuéllar powo a  w sekretariacie Biuro Bada  i Zbierania Informacji 
(Office for Research and the Collection of Information  ORCI). Obecnie biuro nie funk-
cjonuje, a jego powstanie budzi o niezadowolenie Stanów Zjednoczonych, które uwa a-
y, e b dzie przykryciem do prowadzenia szpiegostwa radzieckiego w Stanach14. Biu-
ro liczy o 20 osób i posiada o system wczesnego ostrzegania, który nie odnowa  jednak 
znacz cych osi gni . Spo ród innych inicjatyw warto wymieni  utworzenie w Biurze 
Wykonawczym Sekretarza Generalnego przez Kofi Annana w 1998 roku Komórki Pla-
nowania Strategicznego (Strategic Planning Unit  SPU). Jej zadaniem jest prezentowa-
                                                     
12 Rule No. 6 of Provisional Rules of Procedure of the Security Council, United Nations, S/96/Rev.7, 
http://www.un.org/Docs/sc/scrules.htm. 
13 Przyk adem ilustruj cym potrzeb  takich relacji by o bie ce informowanie sekretarza generalnego U-Thanta  
o wydarzeniach zmierzaj cych do wybuchu wojny sze ciodniowej w 1967 r., co pozwoli o na szybkie wycofanie  
z regionu Dora nych Si  Narodów Zjednoczonych (UNEF). Podobnie prezydent G. Bush telefonicznie poinformo-
wa  sekretarza generalnego Javiera Peréza de Cuéllara o operacji Pustynna Burza przed jej rozpocz ciem  
16 I 1991 r. 
14 W.A. Dorn, op. cit., s. 67. 
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nie sekretarzowi analiz dotycz cych globalnych problemów bezpiecze stwa15. Powo a-
nie tej komórki, podobnie jak i wcze niejszej, wiadczy o wzrastaj cym zapotrzebowaniu 
na analizy i oceny, które pozwala yby na podejmowanie przez ONZ coraz bardziej z o o-
nych wyzwa . 
 
Misje informacyjno-identyfikacyjne na miejscu 
Sekretarz generalny otrzymuje informacje z wielu róde   departamentów Sekreta-
riatu, misji specjalnych oraz realizowanych programów. Doceniaj c ich wk ad w informo-
wanie, nale y pami ta , e zadaniem struktur wywiadowczych jest zapewnienie we w a-
ciwym czasie informacji maj cych znaczenie dla podejmowania decyzji. Wydaje si , e 
warunek ten spe niaj  misje informacyjno-identyfikacyjne na miejscu (fact-finding mis-
sion), które mog  dostarcza  wiarygodnych informacji na bie co z rejonu konfliktu.  
Misje tego typu przekraczaj  tradycyjne granice dzia alno ci wywiadowczej, gdzie tajny, 
a jednocze nie cz sto po redni i niepe ny sposób zbierania informacji kreuje pewien 
margines niepewno ci. Dzi ki jawnej obecno ci personelu ONZ na miejscu mo na uzy-
ska  informacje o naturze sporu, mo liwej eskalacji konfliktu zbrojnego, aspektach eko-
nomicznych i humanitarnych, tendencjach rozwojowych, innymi s owy, wiele danych po-
zwalaj cych na obiektywn  ocen  oraz opracowanie planu dzia ania. 
Mimo e misje tego typu maj  d ug  tradycj  funkcjonowania, a od 1991 roku po-
siadaj  legitymizacj  Rady Bezpiecze stwa, to nie zawsze realizuj  swoje cele. Powo-
dzenie zale y od stosunku pa stwa przyjmuj cego oraz woli stron konfliktu do wspó pra-
cy16. Niekiedy wys annicy ONZ nie otrzymuj  danych informacji, a udzia  w zespole 
doradców policyjnych i wojskowych wywo uje spekulacje wiatowych mediów o mo liwo-
ci przeprowadzenia operacji militarnej17. 
 
Informacyjne funkcje specjalnych programów i Sekretariatu ONZ 
G ówne organy ONZ obs ugiwane s  przez ok. 7080 oddzia ów, zarz dów i depar-
tamentów. Zadaniem cz ci z nich jest prowadzenie bada  i analiz. Spójrzmy na te, któ-
re w najwi kszym stopniu zajmuj  si  zbieraniem, analizowaniem oraz zasilaniem infor-
macyjnym organów decyzyjnych oraz innych instytucji. 
Instytut Narodów Zjednoczonych ds. Bada  Naukowych nad Rozbrojeniem 
(United Nations Institute of Disarmament Research) z siedzib  w Genewie jest mi dzyrz -
dow  organizacj  sk adaj c  sprawozdania Zgromadzeniu Ogólnemu. Prowadzi m.in. ba-
dania nad problemami rozbrojenia i bezpiecze stwa, w tym globalnej dyplomacji, konflik-
tów zbrojnych, bezpiecze stwa uchod ców, wojny w cyber-przestrzeni, proliferacji broni18. 
Departament Spraw Ekonomicznych i Spo ecznych (The Department of Eco-
nomic and Social Affairs), usytuowany w Sekretariacie ONZ, promuje i koordynuje oraz 
nadzoruje implementacj  programów gospodarczych, spo ecznych, ochrony rodowiska, 
równo ci p ci. 
Komórka Ocen i Analiz Politycznych (Evaluation and Policy Analysis Unit  
 EPAU) Wysokiego Przedstawiciela ONZ ds. Uchod ców (UNHCR) prowadzi bada-
nia dotycz ce sytuacji uchod ców, zbiera i przekazuje informacje instytucjom rz dowym 
i organizacjom pozarz dowym, monitoruje implementacj  mi dzynarodowych konwencji 
                                                     
15 Reform of the United Nations by Secretary-General Kofi Annan, Chronology,  
http://www.un.org/reform/chron.htm. 
16 Np. w 2002 r. Mary Robinson, wysokiemu przedstawicielowi ONZ ds. praw cz owieka, odmówiono wst pu na te-
rytoria palesty skie  Zachodni Brzeg i stref  Gazy. Intencj  misji identyfikacyjno-informacyjnej na miejscu by o 
ledztwo w sprawie doniesie  o naruszanie praw ludno ci palesty skiej po izraelskiej operacji wojskowej. 
17 B. Ekpe, The Intelligence Assets of the United Nations: Sources, Methods, and Implications, International Jour-
nal of Intelligence and CounterIntelligence 2007, t. 20, s. 380. 
18 United Nations Institute for Disarmament,  
http://www.unidir.org/html/en/home.html. 
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w sprawie uchod ców oraz gromadzi i analizuje dane statystyczne dotycz ce zakresu 
dzia ania UNHCR. 
Departament Spraw Politycznych (The Department of Political Affairs) jest insty-
tucj  odpowiedzialn  za koordynacj  i realizacj  polityki ONZ. Do jego kompetencji nale-
y doradzanie sekretarzowi generalnemu w sprawach maj cych znaczenie dla pokoju  
i bezpiecze stwa mi dzynarodowego. Departament tworzy 8 oddzia ów  4 odpowie-
dzialnych za poszczególne regiony wiata oraz 4 funkcjonalnych. Dwa spo ród oddzia-
ów regionalnych zajmuj  si  problemami Afryki, jeden Azji i obu Ameryk oraz jeden Eu-
ropy. Cztery pozosta e to Oddzia  Spraw Rady Bezpiecze stwa, Oddzia  ds. Wyborów, 
Oddzia  ds. Dekolonizacji i Oddzia  Praw Palesty skich19. 
 
Zdolno ci informacyjne w operacjach pokojowych ONZ 
 
Wydaje si , e kluczow  rol  z punktu widzenia omawianej problematyki odgrywa, 
utworzony w 1992 roku Departament Operacji Pokojowych (Department of Peaceke-
eping Operations  DPKO), który ju  od chwili powstania sta  si  g ówn  struktur  pla-
nowania i koordynowania dzia a  ONZ, reaguj cych na pozimnowojenne konflikty20. 
Proces planowania w departamencie obejmuje aspekty polityczne, wojskowe, bezpie-
cze stwa, humanitarne, ekonomiczne i spo eczne. Planuj c operacje ONZ, zajmuje si  
tak e zapewnieniem im wsparcia wywiadowczego, wykonuj c funkcje formu owania za-
potrzebowania na informacje, ich zbierania i analizowania21. Zakres zainteresowania 
wywiadowczego departamentu obejmuje wi kszo  wspomnianych aspektów procesu 
planowania. Nale y jednak zauwa y , e ka da operacja ma swoj  specyfik   ró ny 
mandat, ró ne cele oraz ró ne wymagania. Bez wzgl du na charakter operacji oraz nie-
zale nie od wielko ci komponentu wojskowego czy cywilnego wydaje si , i  mo na wy-
odr bni  zawsze dwa czynniki warunkuj ce zbieranie informacji wywiadowczych. 
Po pierwsze  zaanga owanie ONZ w konflikcie jako trzeciej, obiektywnej strony 
wp ywa bezpo rednio na istniej cy i przysz y stan rozwoju sytuacji w danym kraju lub re-
gionie. Po drugie  zawsze istnieje mniejsze lub wi ksze zagro enie dla zaanga owane-
go w operacj  personelu misji pokojowych. Bior c pod uwag  obydwa czynniki, do prze-
prowadzenia operacji absolutnie konieczne jest posiadanie nie tylko precyzyjnych  
i aktualnych informacji dotycz cych sytuacji, ale tak e informacji istotnych do planowania 
si , rodków oraz implementacji mandatu misji. 
W 1993 roku w DPKO utworzono Centrum Sytuacyjne, którego zadaniem jest zbie-
ranie oraz analizowanie cywilnych i wojskowych informacji strategicznych niezb dnych 
do podejmowania decyzji. Do Centrum przekazywane s  informacje ze wszystkich ope-
racji ONZ, posiada ca odobow  czno  ze wszystkimi misjami. Monitoruje sytuacj   
w rejonie misji ONZ, zwracaj c szczególn  uwag  na zagro enia dla personelu pokojo-
wego. W Centrum funkcjonuje komórka reagowania kryzysowego  Centrum Kryzysowe, 
która organizuje dzia ania ONZ w sytuacjach niespodziewanego wybuchu konfliktu, gdy 
czas na rozpocz cie misji jest bardzo krótki. 
Zbieranie oraz analiza informacji jest g ównym zadaniem tej struktury. Efektem tych 
czynno ci s  analityczne informacje dotycz ce ocen politycznych, wojskowych, ekono-
micznych, mapy, zestawienia statystyczne, a tak e wczesne ostrzeganie o mo liwo ci 
wybuchu konfliktu oraz zagro eniach22. W Centrum zatrudnieni s  oficerowie wywiadów 
                                                     
19 UN Department of Political Affairs. Organizational Chart, http://www.un.org/Depts/dpa/orgchart.html. 
20 W.A. Dorn, op. cit., s. 69. 
21 B. Ekpe, op. cit., s. 385. 
22 Ibidem, s. 386. 
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wojskowych23, utrzymuj cy kontakt z instytucjami wywiadowczymi krajów, z których po-
chodz . 
Centrum Sytuacyjne nie jest jedyn  instytucj  zapewniaj c  wsparcie informacyjne 
w operacjach pokojowych ONZ. W Biurze Doradcy Wojskowego (Office of the Military 
Adviser) znajduje si  S u ba Planowania Wojskowego (Military Planning Service). Struk-
tura ta oprócz planowania oraz koordynowania wojskowych aspektów operacji zbiera  
i analizuje informacje maj ce znaczenie dla si  pokojowych  g ównie wojskowych. 
Wspó pracuj c ci le z Centrum Sytuacyjnym, koncentruje swoje zainteresowania na sy-
tuacji w rejonie misji. 
Poj cie operacja pokojowa zawiera w sobie ró norodne dzia ania zarówno woj-
skowe, jak i cywilne. Cz ciej jednak obecny jest komponent wojskowy. Przyk adem 
operacji wojskowo-cywilnej by y Si y Ochronne ONZ w by ej Jugos awii (United Nations 
Protection Force  UNPROFOR). Struktury militarne UNPROFOR rozdziela y walcz ce 
strony (jak si  okaza o nie do ko ca skutecznie), natomiast struktury cywilne zajmowa y 
si  koordynacj  pomocy humanitarnej oraz procesem politycznego pojednania. Mimo e 
ONZ niech tnie okre la dzia ania informacyjne, jako wywiadowcze, w rzeczywisto ci 
prowadzi je w ka dej operacji. Trudno wyobrazi  sobie realizacj  zada  mandatowych 
oraz zapewnienie bezpiecze stwa personelu wojskowego i cywilnego w rodowisku nie-
znanym i nie zawsze przyjaznym bez informacji wywiadowczych. 
Proces wywiadowczy w operacjach pokojowych nie by   prawdopodobnie z wy-
mienionych wy ej powodów  d ugo opisywany i podawany do publicznej wiadomo ci. 
ONZ konsekwentnie unika przyznawania, e prowadzenie dzia alno ci wywiadowczej 
jest nieod cznym elementem ka dej operacji, ze wzgl du na ukryte skojarzenia. W do-
kumentach ONZ stwierdza si : Strony konfliktu w rodowisku operacji pokojowych mo-
g  by  podejrzliwe wobec prowadzonych dzia a  wywiadowczych. Prawdopodobnie b -
d  traktowa y zbieranie informacji wywiadowczych jako akt nieprzyjazny24. Na stronach 
internetowych DPKO nie wspomina si  o znaczeniu wywiadu w operacji pokojowej ONZ, 
nie istnieje adna struktura, której nazwa sugeruje zwi zek w wywiadem. Brak równie  
tego poj cia w podr cznikach dotycz cych operacji pokojowych oraz tre ci sta ych pro-
cedur operacyjnych. 
Uczestnicy operacji pokojowych pozostawili jednak relacje, dzi ki którym wiemy, e 
istniej ce struktury informacji wojskowej (military information) s  de facto komórkami re-
alizuj cymi wszystkie etapy cyklu wywiadowczego25. Mimo oficjalnego zakazu stosowa-
nia terminu wywiad, wywiadowczy oraz prowadzenia tej dzia alno ci, nawet w opera-
cji ONZ w Kongo w latach sze dziesi tych szef komórki informacyjnej misji okre la  si  
jako szef wywiadu wojskowego (chief of military intellegence), a meldunki o sytuacji i za-
gro eniach tytu owano jako produkty Oddzia u Wywiadu Wojskowego (Military Intelligen-
ce Branch)26. 
Mimo e sceptyczne podej cie do budowy wojskowych struktur wywiadowczych, 
zdecydowanie okre lonych jako intelligence, wydaje si  cz ciowo zrozumia e, nale y 
zauwa y , e pod wzgl dem zabezpieczenia wywiadowczego operacje ONZ niewiele 
ró ni  si  od typowych operacji wojskowych. Funkcjonowanie wywiadu podlega takimi 
samym prawom w zakresie rozpoznania stron, charakterystyki politycznej, ekonomicz-
nej, geograficznej rejonu mandatowego. 
W ONZ trwaj  dyskusje na temat konieczno ci powo ania oddzielnej komórki od-
powiedzialnej wy cznie za wywiadowcze aspekty operacji pokojowych. Jak pokazuj  
                                                     
23 Ibidem. 
24 The Military Contribution to Peace Operations, Joint Services Publication 350, Peace Support Operations,  
http://coe-dmha.org/PKO/USA04/images/references/jwp3_50.pdf. 
25 Zob. D. Villeneuve, M.A. Lefebvre, Intelligence and the UN: Lessons From Bosnia-A Canadian Experience, 
http://www.fas.org/irp/agency/army/mipb/1996-4/villen.htm. 
26 B. Ekpe, op. cit., s. 386. 
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do wiadczenia, jest to szczególnie niezb dne w operacjach z udzia em si  zbrojnych. 
Stosunkowo niewielki post p w tworzeniu wojskowej struktury wywiadowczej wynika  
z rozbie nych pogl dów pomi dzy strukturami wojskowymi a cywilnymi. Przedstawiciele 
si  zbrojnych twierdz , e struktury cywilne nie rozumiej  lub ignoruj  podstawowe pra-
wid owo ci operacji wojskowych, do których  w du ym zakresie  zaliczaj  si  misje 
ONZ27, wskazuj c przy tym na niekonsekwencje podej cia. W 1998 roku 10 krajów 
cz onkowskich podj o decyzj  o utworzeniu w Kopenhadze sta ego dowództwa na po-
trzeby operacji pokojowych, które pozostawiono do dyspozycji Departamentu Operacji 
Pokojowych na Potrzeby Si  i rodków Systemu Reagowania ONZ (United Nations 
Standby Arrangements  UNSAS)28. Dowództwo potwierdzi o swoj  sprawno  w opera-
cji pokojowej UNMEE w Erytrei, prowadzonej od 2000 roku. Mimo skuteczno ci takiego 
rozwi zania, pojawiaj  si  g osy, e struktury wywiadowcze zosta y zdominowane przez 
pa stwa cywilizacji zachodniej. Ponadto w operacji ONZ pa stwa wykazuj  tendencj  do 
traktowania zaanga owanych o nierzy jako swoich i mo na odnie  wra enie, e misja 
wojskowa ONZ nie ma charakteru wielonarodowego, ale stanowi konglomerat operacji 
narodowych. Takie podej cie skutkuje tym, e funkcjonowanie struktur wywiadowczych 
ma równie  taki sam charakter  prowadzone s  jednocze nie narodowe dzia ania  
o charakterze wywiadowczym29. Stan taki niesie okre lone konsekwencje dla wymiany 
informacji wywiadowczych. 
Niezale nie od problemów zwi zanych z koordynacj  prowadzenia dzia alno ci 
wywiadowczej w operacjach pokojowych ONZ zarówno w odniesieniu do struktur, jak  
i personelu, wydaje si , e opisywane ograniczenia powoli staj  si  mniej istotne. 
Wspó czesne operacje reagowania kryzysowego maj  charakter kompleksowy, co  
wyra nie odró nia je od operacji typu klasycznego, których mandat ogranicza  si  do 
rozdzielania stron konfliktu i monitorowania procesu pokojowego. Z o ony charakter ope-
racji, konieczno  koordynowania wysi ków dyplomatycznych, ekonomicznych, humani-
tarnych i militarnych, a tak e udzia  kilku podmiotów w jednej operacji kreuje w sposób 
naturalny potrzeb  rozwijania struktur wywiadowczych, funkcjonuj cych zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Coraz cz ciej obserwujemy przejmowanie operacji ONZ przez NATO 
i Uni  Europejsk  lub odwrotnie. Taki stan sprzyja koordynacji wspó pracy wywiadowczej 
pomi dzy ró nymi organizacjami mi dzynarodowymi, standaryzacji procedur, sk ania do 
rozwi zania problemu przejmowania oraz ochrony róde  osobowych. UNPROFOR 
przekaza  zadania w Bo ni i Hercegowinie operacji NATO IFOR, misja policyjna ONZ  
w Kosowie UNIMIK zosta a przej ta przez si y policyjne UE EULEX, z kolei w Czadzie 
ONZ kontynuuje zadania wykonywane wcze niej przez Uni  Europejsk . W Demokra-
tycznej Republice Konga UE kilkakrotnie wspiera a ONZ. W 2003 roku operacja ARTE-
MIS zapewnia a warunki pozwalaj ce na wzmocnienie misji MONUC, a w 2006 roku 
operacja EUFOR wzmacnia a MONUC podczas wyborów30. 
Zapotrzebowanie na sprawnie funkcjonuj ce struktury wywiadowcze oraz dostar-
czane przez nich informacje systematycznie ro nie. ONZ prowadzi obecnie 16 ró nego 
rodzaju operacji pokojowych, w których uczestniczy ponad 100 tys. personelu wojsko-
wego i cywilnego ze 155 krajów31. Inspiracj  do przemy lenia na nowo problematyki 
wsparcia wywiadowczego by a tragiczna mier  specjalnego przedstawiciela ONZ w Ira-
                                                     
27 Ibidem, s. 387. 
28 United Nations Standby Arrangements System (UNSAS) jest zbiorem si  i rodków wojskowych zadeklarowa-
nych dla ONZ przez pa stwa cz onkowskie na potrzeby operacji pokojowych. 
29 R.J. Aldrich, From Ireland to Bosnia: Intelligence Support for UK low Intensity Operations, w: Peacekeeping In-
telligence: Emerging Concepts..., s. 96. 
30 A. Le Roy, The United Nations and the European Security and Defence Policy  Future EU cooperation with UN 
peacekeeping, ESDP Newsletter 2009, nr z pa dziernika (wyd. spec.), s. 4243. 
31 Dane na koniec lutego 2010 Mission administered by The Department of Peacekeeping Operations 
http://www.un.org/en/peacekeeping/currentops.shtml oraz Contributors to United Nations Peacekeeping Opera-
tions, http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2010/feb10_1.pdf. 
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ku oraz 22 cz onków misji ONZ, w wyniku zamachu bombowego w Bagdadzie w 2003 
roku. Niezale nie od trudnych ówcze nie warunków bezpiecze stwa, analiza tego tra-
gicznego wydarzenia wskazuje na brak w a ciwej oceny wywiadowczej, struktur wywia-
dowczych, oceny zagro e  oraz scenariusza post powania oraz dalszego funkcjonowa-
nia misji w takich tragicznych sytuacjach na szczeblu taktycznym oraz operacyjnym32. 
Nasuwa si  w tym miejscu konkluzja, e operacje ONZ musz  podlega  procedurom 
planowania w a ciwym dla operacji wojskowej, w tym procedurom cyklu wywiadowcze-
go. Johnson zauwa a: Skuteczny wywiad mo e by  prowadzony w misjach ONZ bez 
obawy o polityczn  niepoprawno , o ile przestrzegane b d  fundamentalne zasady 
prowadzenia dzia alno ci wywiadowczej. ONZ nie musi ba  si  pracy wywiadowczej, 
gdy  nie chodzi o dzia ania w stylu literackich p aszczy i sztyletów, ale o skuteczne po-
st powanie z informacjami, które i tak s  przecie  zbierane w ka dej misji ONZ33. 
Istniej  formalne podstawy do nowego spojrzenia na ten problem, gdy  potrzeby oraz 
rekomendacje dotycz ce zbudowania sprawnego systemu informacyjnego w operacjach 
pokojowych zosta y zidentyfikowane oraz rekomendowane do implementacji w Raporcie 
Brahimi. Niestety, wiele pa stw, mimo i  nie kwestionuj  ich potrzeby, nie s  jednak 
sk onne do podejmowania takich dzia a . Jedn  z istotniejszych barier wspó dzia ania wy-
wiadowczego w wymiarze sojuszniczym i mi dzynarodowym jest mocno utrwalony we 
wspólnotach wywiadowczych kult tajemnicy i tajno ci, nie zawsze w pe ni uzasadniony. 
Johnston twierdzi: (...) wywiad nie dotyczy tajno ci, ale wiedzy o tym co si  dzieje, uzy-
skanej w rezultacie solidnej analizy wszystkich dost pnych informacji, a tak e, co jest naj-
wa niejsze, w rezultacie aktywnego stawiania zada  aparatowi zdobywaj cemu informa-
cje, w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia wiedzy na temat my lenia innych34. 
Nie istnieje, mimo wyra anych w tpliwo ci, racjonalne uzasadnienie nieobecno ci 
wsparcia wywiadowczego w operacjach ONZ oraz nie ustanowienia sprawnych struktur 
wywiadowczych. Skuteczne zbieranie, przetwarzanie oraz przekazywanie i wymiana in-
formacji jest podstawowym warunkiem wype nienia zada  mandatowych oraz zapewnienia 
bezpiecze stwa personelu misji. Nie ma te  powodu do wyrzekania si  zbierania informacji 
za pomoc  róde  osobowych, co budzi najwi cej kontrowersji w ród zwolenników czysto-
ci i bezstronno ci ONZ. Informacje o osobach odgrywaj cych g ówn  rol  w konflikcie, ich 
motywach i zamiarach mo na uzyska  wy cznie za pomoc  prowadzonego tradycyjnie  
i zgodnie z zasadami tego rzemios a wywiadu osobowego. Brak rzetelnych informacji zdo-
bytych przez struktury wywiadowcze oznacza, e misja b dzie le przygotowana, nie b -
dzie posiada  adekwatnych si  i rodków w niezb dnym miejscu i niezb dnym czasie. Po-
siadanie zdolno ci wywiadowczych przez ONZ nabiera coraz wi kszego znaczenia, bior c 
szczególnie pod uwag  zaanga owanie organizacji w operacjach. Wiele niepowodze  
mo na by oby unikn , gdyby takie zdolno ci posiada a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
32 D. Carment, M. Rudner, Peacekeeping Intelligence: New Players, Extended Boundaries, Routledge, Oxford 
2006, s. xxi. 
33 P. Johnston, No Cloak and Dagger Required: Intelligence Support to UN Peacekeeping, Intelligence and Na-
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34 Ibidem, s. 111. 
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Intelligence capabilities of the United Nations 
 
Summary 
 
Defining precisely what constitutes the United Nations intelligence capabilities is 
difficult. By definition the UN has to be a transparent organization and it is suggested that 
the world intelligence should be banned from the terminology of the UN because the 
term associates with illegal or undercover activities. In accordance with the traditional 
attitude within the UN system intelligence gathering is contrary to the open nature of the 
UN system and is therefore absolutely forbidden. Reform documents such as An 
Agenda for Peace and the Brahimi Report, describe tasks that include early-warning 
information gathering and the need to provide for preventive steps based upon timely 
and accurate knowledge of facts. Other roles have included information for the 
understanding of developments and global trends based on analysis, and the need to 
integrate intelligence assets into the UN's decision processes. Whether the term 
intelligence or information is used to describe knowledge, the UN already has well-
established information and analysis systems. Intelligence in peace operations has to be 
able to support several primary goals: first, gain public confidence though a winning the 
hearts and minds or at least create passive acceptance the UN activities; second, 
prevent misinformation spread by the indigenous paramilitary faction and purposely or 
spontaneously generated rumours about UN operation; third, protect deployed personnel 
and minimize damages. In peace intelligence allows respond to direct and indirect 
threats having in mind potential UN deployment. Intelligence is a vital component of soft 
political, economic, psychological, and moral power, supported by information 
operations, careful intelligence work, and surgical precision at the more direct military or 
police level. Intelligence has a strong role to play in supporting policy-makers attempting 
to negotiate solutions to divided communities. Many failures in the history of UN field 
operations might have been avoided if the UN had taken a more decisive approach to 
intelligence and possessed a stronger mandate to gather information and improve its 
information-gathering systems. 
